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Abstract 
New social movement a n  be perm'wd both as a new type of 
social mowments and as a new social science paradigm. The 
article refers new social mowment as the new type of social 
movements. I t  article describes and analyzes repertoar of 
peasant mowments in Indonesin as part of new s&l movement. 
Peasant movements in Indonesia are actually part of anti 
globalization mowment which haw quite similar chamcter- 
istics with new social movements. 
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Pengantar 
Isu tentang gerakan sosial baru (GSB) atau new social movement 
(NSM) akhir-akhir ini gencar mewarnai wacana dan perdebatan di 
Mangan aktivis gerakan dan akademisi. Bagi Mangan aktivis sosial 
yang biasa bergiat di sektor NGO/Ornop, gerakan sosial dilihat sebagai 
suatu pilihan aktivisme yang relevan dengan konteks pembahan ekono- 
mi politik yang secara pekat didominasi oleh ideologi dan praktik- 
praktik neoliberalisme. Fakih (2003), misalnya, menganjurkan bahwa 
Suharko adalah staf pengajar Jurusan dan Program Pascasarjana Sosiologi 
Fiiipol UGM, Yogyakarta. Ia bisa dihubungimekhtie-mail: suharko@ugm.ac.id 

































